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Abstract 
 
 Educational animated film that will be created will discuss and reveal the 
facts about body language.Seeing is still lack of awareness of the importance of body 
language, animation education aims to bring more information and awareness of the 
importance of body language, especially for a career. 
 "The Importance of Body Language" film is targeted to adults. By featuring a 
combination of 3D and 2D animation, and motion graphic, the film will be presented 
in such a way with the visual appearance and interesting storytelling, so that the 
educational animated film not only display information and add knowledge, but also 
entertaining. 
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Abstrak 
 
 Film animasi edukasi yang akan dibuat akan membahas dan mengungkap 
fakta-fakta tentang bahasa tubuh. Melihat masih minimnya kesadaran akan 
pentingnya bahasa tubuh, animasi edukasi tersebut bertujuan untuk membuka 
wawasan dan kesadaran akan pentingnya bahasa tubuh, khususnya dalam berkarir. 
 Film "Pentingnya Bahasa Tubuh" ini ditargetkan untuk dewasa. Dengan 
menampilkan gabungan animasi 3D dan 2D, serta motion graphic, film ini akan 
disajikan sedemikian rupa dengan tampilan visual dan penceritaan yang menarik, 
sehingga film animasi edukasi tersebut tidak hanya menampilkan informasi dan 
menambah wawasan, melainkan juga menghibur. 
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